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St-sicin 172.- ordinaria dello.titolo, (·..Iehroda el J,on... 30 d .. Xovi ..mbr.. de 1914
Presidida por don Luis Rise Patron se abri6 Ia seaion 8 las 9.30 P. l.f.,.(,{)ll asistencia de
108 senores Regulo Aliguita, Pedro Blanquier. Jose Luis Coo, Ernesto Carreno, (}uillermo
del Canto, Vicente Costa, Alberto Decombe, Rafael Edwards, Roperto Echeverria, Bruno
Elsner, ),(iguel Eyqueni, Jose del C. Fuenaalida, Pablo Goldenberg, Osveldo Galecio, Carlol
Boerning, Javier Herreros, AlFredo Lavandero, JU811 A. Ldpez, Alfooso Lopez R. J., Carlos
Lanes, Leonardo Lira, Santiago llarin ViCUliR, Francisco Mardones, Luis l[ate de Luna,
Alfredo 1tfanzi, Raul ?rontauhall, Aurelio Puelma, Wencesleo Sierra, Eruesto Binger, Julio A.
Santa �lal"'a. Carlos Soto1nayor. Diego Silva Heurfquee. Jose Tomas Urmenete, Carlos Valen­
zuela C., del secretario senor Reue Prieto y de un grail ndmerc de visitantea.
Al abrir ...e Is sesion el senor Presidente espresd que el objet» de la reunion era el de oir
la eenfereneie que darla el ingeuiem don Pedro Blanquier. Ad\--irtio ademaa que despues de I.
eonlerencla podrian becer U80 de 18 palabra sobre el mistno tema, no solo los miembros del
Institute, sino lAS personas extrslias a Ill. corpcracidu que enviaran 8U tarjeta & le MesR.
Fue ofreeida ta palabra al sefior Blanquier, quien 1eyo so conferencia eobre Iss nuevas
tarifas de los Ferrocerrtles del Estlldo,
Iuicio sn eonferencia el senor Blanquier refirtendose a que las tarifas que deben implan­
sane en un ferroearril, que, a 8U juicio, son el resultadc exclusive del estudie de eee ferreee­
rril, de BU caraeterfsriea de conatruccidn y de instalacidn, de Ill. naturaleaa de los artfcutos de
'b'ansporte y d� 1& importancia relative de estos, tanto en valor eomeretal como en cantidad, y
por ultimo de su eituaeien eomercinl, es decir, del Jugal' que ocnpa call respecto a otree ampre·
1&8 similares.
Estima el senor Blanquier que las modifieaciones jntroducidas en el plan de tarifas por
Ia Empresa de los F'eerocerrilea del Estado obedeeen a rezones que justifican sobradamente e.e
proceder_ Las tarilas qUA rigieron heata al 10 del mes pasudc edcleeten de delectce que com­
prometCan tanto el Interes de 1& tt.:mpre:m como del pais. pues mantenia a aqnel1a en perpetua
'hanca.rrota y eontribulan pars eete a rnsntener ls Ialsa situation eeon6miea que tarde 0 tem­
prano tenia que derrumbarse
AI modificar su sistema de tarifieacidn, la Empress, a [uicio del senor 81anquier, no pro­
cedi6 eon animo Hgero, ya que conoce pertectemente 18 situacion que ee va a crear en el eo-
mercio y' a 18 industria, y �i resolvio tomae estA medida es porque co".idero que habia 11
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Pas6 en seguida el senor Blanquier a demostrar que el establecimiento en una empreaa
fenoviaria de un preeio, para eiertos tranaportes. inferior &1 preeie de eestc, conduce a I. des-­
truecion de riquezas. La eantidad de riquezas ereedee 88 jnfinitamente pequef\a comparada eon
la8 perdidee que repr..entan • I. Empr....
Cree el senor Blanquier que no deben existir, en bien de la eolectividad, tarifaa de
tr&Dsportes que consulten preetee inferiores al preeio de costo y que 8i en alguna empresa
exletieren, deberfan ser eliminadas en beneficio de los intereaes generales del pals. Es esta I.
razOo por que la Empresa modific6 radicalmente su plan de tarifal. pUei en el existfan precioa
inferiores .1 precio de toSto, y Al dar este paso ]8 Empress. proeedid a ejecutar una obra de
bienestar poiblico. ,
EI conferenclete dj6 a conocer despues las rescnee econdmieae y comareiales que justifi­
can la medida tomada por 18 Empresa en orden a modificer sustancialmente su plan de tariE.s.
Reconoci6 que estes meditieiones traerdn perturbaeienes graves en industrias y negoeios esta­
bleeidoe, pero estimd que era indispensable a 18 vee reconocer que los industriales 0 comer­
ciantes que se verdn lnaS atectadoe con estas medidas son precisamente Ice miamos que se
»Pneficiaban de una situacion. qu" si bien incrementaba 8US Intereses, este incremento 10 obte­
Dian 8 costa de una deetruceidn de riquesas y de un empebrecimiente general de I. nacion.
EI sei'l.oT Presidente olrecid la palabra sobre el mismo teme.





8esloin 178.- extraordloari. del 108tltllto, celebrada el Mattes 22 de Dlciembre de 1914
Presidida por dOD Luis Rise Patron, se ahrio la eesion a las 9 1/2 P. M., con asistencia
de los senores Pedro Blanquier, Juan Blanquier, Yieente Costa, Emesto Cerrenc, Ruperto
Echeverria, Rafael Edwards, Jose del C. Fuenzalido, Agustin Gallardo, Pablo Goldenberg,
Julio Lyon, Eleazar Lezaeta, Leonardo Lira, Luis �{ate de Luna, Francisco MardODt'S, Alfredo
Kolina, Jose del C. Pene, Aurelio Puelma, Julio Santa llana, Carlos Valenzuela C. y del se­
cretario Bt'oor Rene Prieto.
Asistieron ademds variae personas'extranlls a la institucidn, entre elias, el ielior Werne
Havens, invitado espeeielmente por ecuerde del Directorto. }(;1 8f-Dor Vice-Presidente di61.
bieovenida al senor Havens y 10 preeenrd • los miembros del Institute.
Manifesto en seguida que el objeto de 1& reunion era (>1 de oir la conferoccta que daria
el ingeniero don Carlos Valenzuela Cruch&ga acerea de las futuras roaeeteseese de ]08 Ferro­
earriles del Estado, y que despue. del senor V.len_nela podrian hacer uso de I. pelebra sobre
el miamo tema 108 mtembree del Instituto y las personal extra:iias a �1 que asl 10 deeeeree.
Ofrecida la pal.bra al sei'l.or Valenzuela comenz6 por recorder Ie campalia que eon tanto
patriotismo como buen �xito abri6 hace doe anos 61 Instituto de .Iegenteree a prop6aito de la
J'f'organizaeion de nuestres ferrocarrileB.
En aquell. oeasion se sp.iiald unit vez mAs & las maestranzas com.o una de Jas partidu
mas gravo... en 01 d�ficit annal de 10 Empresa.
La resoluciol1 del Gobierno que llaluo a las casas especialistas a un concurso de pIanos
y presnPllest08 de on. maest.ra.... moclelo central y cnalro seecionales aleanz6 un �xito lioonjelO.
AL"TAB 6,
El primer premio de 4 <X)() ltbree 88 Ie discernio a la casa norteamerieaua Niles Bement Pond.
Poateriormente se ha adquirido un predio de 120 hectAreas en San Bernardo para ubicar allr
1& maestranza central y la pobleeien obrera respectiva.
El conferencieta hace notar a este propdsitc que 1& idea de concentrar 108 trabajoe en
una maestra=aza central eolocada en 1& veeindad del centro del trafico mas bien que de] eentro
geogrtfico de la red, y explotada directamente por 1& Empress elta en armonia con Ins praed.
e&II usual.. de Europa y EE. UU.
En seguida paaa a ocnpars6 de las earacter{sticas mas irnportantes que resumen los pro­
greece reaUzados en 108 ultimoB anos por las maestraneas, a saber: Js Introduccidu de las paten­
tea mequieas herramientas provistas de aeeros rapidoR, lOa puentes gnia�1 la distrtbucidn de
1& energia electrica y las herramientas pneumaticas.
Sigue despu�8 describieodo en detalle el proyedto de la casa Niles, dando a conocer las
ventajaa que presents en cuauto • dispoaicidn, medioe de aceionamiento, equipo de maquinaa,
elementos de trsneporte, etc. AI tr&tar de los progresos en 131 ramo de las miq uinee berra­
mientas 61 confereneista 813 extendi6 eo alglloas interesantes observaciones relacionadss con 1&
Intrcduceidn de 108 scercs rdpidos y au influencia en 131 aurneuto de la velocidsd y en la reduo­
cion de los custos d� ejecucion.
Continuando 8U expceicidn nos habla mas adelsnte del aspeceo econdmiec de las maea­
tranzas. En eete PUDto at ecnfereneista haee Dotar la difleuleed que hay en apreciar nuradetca...
mente a cuanto aseienden las economias de 1&8 Iuturae maestranza.s sobre las ecruales en
ateneion a 1& variedad tnmenee de trabajos que alii S6 ejecutan.
Cree mas racional estudiar el problema colnparando)as futuraa maeslranzas con otras
de EE. UU. Y Argentina, equipadas en forma analoga, tomando en cuenta, como es natural,
la io8uencia de las eieeuneteneiae locales. Despues de bacer un estudio eritice de los terminos
de comparaci6n que Ie han servido en RUS edlculoe, el couferencieta llega a Ia conclusion que
las futul'as maestranzas dejaran una eeonomfe aoual liquida de 2 millones de pesos oro de
lSd., 68tO ea que se pagaran eu tre& anos.
Terminada la lecture de 1& ccnterencia que fu� ilustrada eon graficos y proyecciones
luminosal. el senor Viee·Presidente agradeei6 al senor Valenzuela, a nombre del Instituto. 101
valtosos datos aportedoe 81 eerudio de tan interesaute cuestidn.
No babiendose tiolicitado hacer UIO de 1& pa-1abra, se lev8nw le IEISiOD a IRS 1040 P. M.
ELEAZAR LKZAETA,
Presidente accidental.
Rene Prieto,
Sccretario.
